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Proyecto BASTA: Bebidas Azucaradas, 
Salud y Tarifas en Argentina 
La disminución del consumo de 
gaseosas azucaradas en Argentina 
puede reducir la enfermedad 
cardiovascular 
Las enfermedades cardiovasculares (tales 
como infartos de miocardio o accidentes 
cerebrovasculares) constituyen la principal 
causa de muerte en Argentina. 
El consumo de gaseosas con azúcar se asocia 
con mayor riesgo de obesidad, hipertensión 
arterial y diabetes, que son las principales 
causas de enfermedad cardiovascular.  
Argentina es uno de los principales 
consumidores de gaseosas con azúcar a nivel 
mundial (entre 120 y 130 litros por habitante 
por año).  
Los responsables de formular políticas 
necesitan estimaciones de los posibles 
beneficios para la salud que una medida como 





¿A quién puede servir 
este resumen? 
• A personas 
interesadas en 
comprender el efecto 
del consumo de 
gaseosas sobre la 
salud cardiovascular. 
• Legisladores o 
funcionarios 
interesados en 
controlar la epidemia 
de obesidad en 
Argentina. 




alimentación de la 
sociedad. 
Este resumen incluye: 
Hallazgos clave de una 
investigación realizada 
en nuestro país.  
Una solución que se 
podría implementar en 
Argentina para 
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Se utilizó un modelo de simulación por computadora (la versión argentina del 
Cardiovascular Disease Policy Model) para determinar el impacto potencial de 
una reducción en el consumo de gaseosas azucaradas en la incidencia de 
diabetes, enfermedades cardiovasculares (CVD) y mortalidad durante un 
período de 10 años (2015-2024). 
Este estudio estimó que, si la población argentina consumiera 10% menos 
gaseosas con azúcar, se podrían evitar entre 13300 a 27700 casos de 
diabetes, 2500 a 5100 infartos de miocardio y 2700 a 5600 muertes por todas 
las causas durante un período de 10 años. A su vez, una reducción del 20% 
del consumo de gaseosas azucaradas podría evitar entre 26200 a 53800 casos 
de diabetes, 4800 a 10000 infartos de miocardio y 5200 a 11000 muertes por 
todas las causas durante el mismo período.  
 
Las mayores reducciones 
en diabetes y eventos 
cardiovasculares se 
observaron en el grupo de 
edad más joven modelado 
(35-44 años) tanto para 
hombres como para 
mujeres; además, se 
podrían evitar más eventos 
en los hombres en 
comparación con las 
mujeres en todos los 





Una reducción relativamente pequeña en el consumo de gaseosas con azúcar 
podría conducir a una disminución sustancial en la incidencia de diabetes, 
eventos cardiovasculares y mortalidad en Argentina. 
Estos resultados apoyan la implementación de políticas para reducir el 
consumo de bebidas azucaradas, tales como un impuesto, herramienta que 
tendría la ventaja adicional de proporcionar una nueva fuente de fondos 
públicos para apoyar estilos de vida saludables. 
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